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Caros leitores,
A revista Filosofi a Unisinos apresenta, neste volume 10 (2009), algumas sig-
nifi cativas novidades.
A diversidade e qualidade dos artigos enviados nos fez optar por oferecer os 
números pautados pela submissão espontânea, tendo como único critério de seleção 
a pertinência e a novidade dos resultados das pesquisas expressas nos artigos.
Até este número, publicamos a revista não apenas em sua versão impressa, 
mas também disponibilizamos os artigos em formato PDF no Portal dos Periódicos 
da Unisinos. No processo de transição para um formato exclusivamente eletrônico, 
inauguramos este número em duas versões: a versão impressa tradicional e a revista 
Filosofi a Unisinos eletrônica, com novo ISSN, registro DOI e as exigências mais atu-
alizadas de editoração científi ca. Endereço: www.revistafi losofi a.unisinos.br 
Este volume conta com o apoio do CNPq através do Auxilio Editoração. Este 
signifi cativo apoio não só contribui efetivamente com a sustentabilidade da revista, 
como também sinaliza o reconhecimento à contribuição científi ca que o periódico 
vem oferecendo à comunidade acadêmica.
Como sempre, agradecemos os excelentes artigos enviados, as resenhas e o 
inestimável trabalho anônimo dos pareceristas. Boa leitura!
Alfredo Culleton
Editor 
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